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16 也紀の大煎遡詞代にヨー ロ、ソ} ¥人が次勺と南半呼に乗り出して、
南天の星が知られるよつになると、 4 つ0) 星で作る噂哭を独立し
て南十写堅こ祉只由れるこうになっ亡ようで可。
躙蜘寺閃二禾知の大遡原に乗り出し「こ冒険君加、夜空を仰いで
刑蜀叶譴亨っに南干詞堅は、オー ストラリアやニュ ジーー ラン
戸諏：0) 面宅球の国り雪惧に使用されているように、現代の）＼にー5
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